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STATE OF IOWA 
1923 
REPORT OF THE 
Superintendent of Banking 
•uH TIH 
Year Endin~ June 30th, 1923 
ROBT. L. LEACH 
LETT E R OF TRANSMITTAl 
Honorable N . 1: Kendall. Governor 
Si_r · ~s provaded by law . I have th~ ho nor to submit for your 
.onsaderauon the Ann ual Report of the Department of Banking 
showing t he cond11ion of Stat~ and Savings Banks and Trust 
Companies under this O~pJrcm e nc. for the period from June 30. 
I Q22. tO J une 30 1921. 
Re~pi>ctfull y submitted. 
ROBT. L. LEACH . 
S uperint endent of Banking. 
Des Momu. Iowa. September I. 1923. 
REPORT OF BANKING DEPARTMENT 
BANK ORGANIZATION 
Cla rinda Cltltent State Bank . 
Dett )lolnea .. .. .. • • .. .. Ean Side Sta to Bank .. 
Rambur.r . .. . .. ... ' " " " Stat~ Bank . .. . • 
Lacona ........... .. .... J>eople& State Dank .. • .. 
Lr " ana • . • • • • • • • • • lA': Mal'l' Lo.1.n f: Tru~t Co. • • 
Lidderdale .. .. tarm~ro S tate Bank ............ . 
Lori mor .. .. .. Lorimor Sta te Dank .. 
\Jurray • .. • • \lurroy State Hank • •. 
~~ An~car St. Ao.agar Stat f' Ban k . 
SbeKield Flr• l State Book . 
Stat y, llle Sta<r•llle State Bank. 
Templeton • Ternpletoo Snlnga llank 
Tr,.,•ne\r Tl"f') nor ~lAC~ Bank 
H• '"teal (,'har lt r t lti1At..''l 
Location ='ame 
,\ del .... ..... Adel Su.t• U..uk . . .. .. .. .. . ..S 
.\ llerton .. .. . .. .. .. • i\llerton State llank .......... . . 
Arion ....•• •..•.. , ••.• Arion State Bank .. .... . .... . .. . . 
Den nell .. .. . .. . llennelt S•vln~• Bank .......... .. .. 
Collins • . .. .. . .. • .. .. E•<hnn«e State n auk .. .. 
l'orreetlonvllle . . • • . • . . nancy lltnto Bunk ..... . 
Coller ...... . .. .. . . .... CottH SavlnCll unn k .. . . .. ... .... . . . 
O.eoroh . . . • • . . . . • . • . . • Wlrnws hlek ('opnly State Ba nk . •.•.. 
Downey ... . ...... . ..... nowney Sa vlnga !lank . .. . .. . . . . . ... . 
Ed<I)'VIIIe . .. .. .. • .. • .. .. Mnunln~ .l ~;pa~eraon State Bank .... . 
.l .. np .. ... ............. V11rmcrs State unnk ... .. ........... . 
Jott•e .. . • . •.. • , • . • • . . . •.. f' RI'nler·B Sn' 1 n~s Rnuk .. . • .. •. ... . . . 
Kamrur . • . •. • • •• . • • ••••• f·'urntcra Sta te Unnk . • . • . .•....• •• •. • 
lA wton •• .• •• . • ..••. , .•• f ..tt\\ t on Stwlugs Bnnk . . •... . •..•. • . 
Macedonia . . . . .... .. ..... ~lneedonlu Sutte Bonk •. •..•...... . •. 
McGregor .. .. ........... Rtote Bnnk or McGregor .. ........ . 
Madrid .. . ......... . ... F' trmert Sa ving• Uank .. . .... .... . .. 
'\e" Vlrg lnlft ....... , ... ('Il l zen• Savi ngs Bnnk .. .......... .. 
Oxtorrl . .. . .. • . . .. . .. .. Oxford Sta te Ba nk .. .. . ....... . . . . . 
l'arkeroburtc . • ...... IJ~H\'tr Valley Sto le !lank ......... 
Rockford .. .. . .. ..... llock rorrl Sto le Bank . 
Sanborn • .. .. • .. • Sanborn State Uan k .. ....... .. .... . 
l'!t rawber ry Poi nt • . • , . . !lt rov. berry Point State 83uk . . 
Wa lrord . . . • f'~armer11 Sav1nSft l.Jank • . 
WIJlb lncton .• fo'armerJI f: Mercluuua Statt" Bank . 
W""t Union Rtate O&uk or West {lnlon 
1\'oodword Woodv.ard State Hank . 
BANK CHANGES 












































Hamburc .. • Iowa State Bank . Formerly llercbanta E•· 
Lori mor • • Lorimor State Bank 
Murray .. • . •. ~lurra.r State Bank . 
St. Alle«&r .. .. St. Ana car S tate Bank 
Ruey.lll~ .•• • Staryvllle Stole R•nk 
change Bank ..._ 
Formerlr Lorimor Bank 
Former ly Murray Bank 
Formerly St. Anspr Banll 
Formerly Stae)'Tille Bank 
lotra f:ft, 
4 "St A~ ~f.PORT !!I Till 
I ..I• I ,.,.h(,,, ~.tVIUII fr• k 
L\nn" ,S,,, h•~ U.a11k 
:U~ Utlo lO tAtoo 
Do- Tnot nd s .. Jcp .... 
C..artd UU• to Ha~o 
Cov117 Tmt t S&TIU' 
!bot • •••m w~o ,. C"n,..,., 
rt:al Stat,. fl.ault 
r han,;rd lltlt 1~ scar.-
~.nh•Di ll.ank 
I biiiKuf I' 0 lu flfttiOn 
Jo"'• 
I tUiflltd 1111" IO ('fldar 
lt~tt•ift~ Sufnp fianlt 
""4 Tr••t rompan, 
IMAih•JI :\iliUt 
<"'Otantll ltluft• t rntrad ~"'t•t. b.al. Lloiolbtlt• tarn~b c..,. 
... rtlal 'iotlotW, ~ 
dlll:llll 
.... ,, •. d 
In•• t'lh 
\ltmd will l'aloo Sn 
lilt Danapcn 
\lorn<~ •ltb .,,, ..... 
101111 Dubolq .. 
,. U ltald ~lah• S..t lqt 8.&11 11: T.akn .,.,, ~7 Ptopln 
&•Inn llaot Xm~a 
\l•rtt"d Wfib I ... ... ty 
Statt H~onk 
TJIItll bttr bJ 1~1 .. 
~111"' llank I.JtM•DI 
\ltf(f(! tdlh l.un,..Mtol 
~•lo 10 ll•nk 
\h•l'ltd •Uh Jo•armer• Sat 
1-"aJ rur" • \tl'l'thalll• ~ 'lllr:o~ h'P fl.lil'!k r .. f'ort, f'lt) 
lt'lt•k T•b• 1,,,, '' .-.r~ 
St>" IAddtt'dil• 
~ltr(fol •II• ,,.,. \o· 
tlt t!>l lbat lbcda•Jifr 
ltf'r'lt'd•tt:t.f"ll'IDf'N c;-1, 
liD llul llllldta 
Tat,.. ntr 111 IM•Itt 6 
Jtaluoa \a! '-a I ••at~ ..., 
~llrtRI!'iTr.XOFST OF 8\:\RI:\G 
••••• AIIItrkal tWWJ'daJ 6 ~.utUi 
lbck ..................... p-, ... 
iD"Dpctl • • .... I 'DioD·Ilo"Dpon fn>t l S*'IOI' 4to.IGII 
llonopon ....... S<ott t'oaatr ~""" lluk . ..... IW.tOt 
flrtOI'U • • .... 111 ""hJ.t CoaDtf Stott 8.\Dk .. IN.tOt 
t:IIJ,Illo ........ llonolnrt~po.-Swtllank :lt.ett 
J,, • • t'Hr •• Cc,.uam .. mat St.att Baat t•.&OO 
J,ll(.,. • , , , . • t._rmt-1'1 S.'lnJ~ &nk ...... , Itt .... 
lo~~Cifloburo , , , ,, Statt Si&YI11&:1 Bank ..... , , .. :~,1'11)0 
l..t !\,rt11 • .. ,.._,m,.ra S.l"IDJ!J Bank .•• , ... .. ~.t'IH 
l.a•Htn . .... lA•UHI Slfln&t Blnk..... . .. •• . 10,1)1)4 
\Jadrld .. • .... , 1-'armi•rJ Savin(« BJnt .... , .. , Jr.,OI.IG 
Yll•"' . . • • • • . • M llu s.tvlnta Bank... . ...... .. . !O,bOO 
\llllllf'n •• • •••• t-\mnt~ flatlnp Bank.. . • . • • t:,rM:o& 
!'!nux rur • • • • Wc•Jdbur)· ('ouaty Sa'lnp Bank 51l,IJ(l• 
\\'attrll)U • • • •• \\'atuloo Bank ' Tru:-;l romJliD)' !'!WI.~ 
W1ff'rl) • , Sto~tt Dank llf WntTiy. • • ~l.l'i(•ii 




~rou n r 
• • lo•• ~t,.lfl Bank • .• • • • 
•• P'u1i111 Snin.p But • 
••.•• to•• 'frat t Slftltl' But . .. . 
•• c-outral T,.. eompur . ..... .. 
. rtrm•ro I..Gl:i t Tmt Ccmpaar . 
To 



















>ltALI. W.l~ CO:.JPAiilt:,; Ot•t:;RATI:iO r:iD&R SUI"I:RI'INIO'i l>r 
TilE IIA\Kf/>t; DEPARTll£:iT Of' IOWA 
,, ... , L• .. J•f ot mn 
l.if<RM 
f'll)' Xumher ('QmJ~tDf Alldll • 
llurllnaron ... .. 4 lo•a l.oan rompany ... ... . .. . ... . . I II HI•• Ill"' k 
nurllnatoa • • , ~~ Uurllnatoe !Woturlty Co .. . _ •••• •. !01 !\ Third Sl 
l'odar H•t•lol• 6 l'f'dar H.lpld• f.oaa Co ... .. .... 1 Hubbard llld& 
l't<dMr lt&pldl .•• :tc IAW)t'r flrnktl'l&t ('o_ • ' a ' a ... •• 15 JIM fllotlt 
t:..S.r HopWo • u lk •• ftrlal Lou SOdoty ••••• . .•• 411 lll•l•r llldk 
rill! tOft • • U C4•aun.oa•f&IOI LOID ('o_ .. .. ... .. !It WHIOI tnd,r 
l'ouodl Blo!o .. • lllafol'roollt l'o. .. • • • • .• 31t II k1111aa llldr 
C 11tll mof• 1 I. !. ....... l'o • • • .. .. • U1 1\ 1Jrao4way 
!:ttl lllo!o , .. 14 Lowa lAID Co ....... . .. . . o i:>trfll BJq 
f ooadl llla!o • .. :> O.hl• l'ltll ... ...... .... 4.1 11· -.J••1 
l'oudlllla!o •. . 41 lltll A llolqll«1l • . Coi..U Btu!o Snlap lbok Bldl 
1-.,.u'*" •• I l'toplif't Laa• Co.. ... .• • • . . Sl! w .. BWr 
llo•fOpon • .. %1 r ............ Loll ro • .. %11 llhllahr 1<14c. 
lloniiOfl .. It ll•lf.r• 1.to11 :Wio<r • .. .... 2:1 llurboa !!t. 
bmDpon • • 1: (' A Ptt.,.oa .... . .... U-41 )l•i'ulloaah Aida. 
l>lftopon • • 4l U.Ooftrtll Looo So<ittr.. • .... . 2'1t Kahl Bid( 
lln llolo ... , •• I l.oyal LloD ('QCDpaDf.. .. . .. .. .. 15: K I' Bl•f&. 
n.. 'folo ..... . It "'""' l'rocllt Co•pa•r ....... . .. Itt "'"" Dldr 
ll<o \InioN .... 11 Siandard Credit ('o ... .. ... .. .. . . . 4f1 Good Rlotlt 
0.. )loin• .. . If ~I Allber A Co .............. H4 S..urttiH Bid& 
llooa \loln ........ . ll lln llola• Lola Collll)lny .. . .. 11% rr~nktl Old&. 
Dot lloln11 ....... n Olobf l,oaa ComfiiDf ........... %10 t'nnktl Old(. 
0.. llolnot .. ..... 1• l'•pltal Lola Co... .. . 3114 ValltT Nail Bank llldc 
Dot \loin ......... h Amtrlcaa Croclll Co... . •• • . • tel Fnaktl !lid& 
Dot \lot ....... . U Statt lAID Coapur ............ 411111Pt*l Bide. 
,\~~L\L RF.I'ORT Or Till': 
llP~t Molu eti .••... 31 Jl"rth' l \J,.hl,.. llorn•.. . ..... 904 Ninth St. 
lk-" lto lnes :\! ~tand • .rd l....o.AII &: Jtealt)' Co .••..• 2 \\".atrou~ Block 
~"" ~I nine.,. • :\5 l,.uttt'r t-u1af,ff' t'tJU1f~ll~ • • •• • ~!S llulbtorr)' St. 
[).•IIi Mol nee • :JS IIIV.U lH'(OUhl 6: ln\t ... uw·nt eompaJJ)' •• .• 
, ... 236 K. P Oloek 
Dca Moine• ...... ~0 l ' ul\'cr"" l I AIUII c·orporotlon ...... 6:4 ~'lemlnR Bldg. 
U<"• )loin<"< ...... 41 Ut u•·ft<l<~l l.<>:ln Soclet)' ...... . ... 203 Sholl• Bldg. 
Oes ~loi n.. • . 4~ \\'t·lr~r~ l.oan Soelety . . •..• 603 Mulberry St. 
Dubuque •.. , , , ~5 Be n•ft<lal l.o&n Soelety •. - ~ 12 Se<'Urltloo ntd~ 
Dubuque .. . • , , • 9 R•·• ('redlt l'nmpany.. ll4 B•nk l ln•urance Bid~ 
l>uhuqut• . ..• , • 27 H1ah· ~lortgl\l(t 1 &. f'luunc't' C'o . . ·1 ·1 llank &: hue. BldJ:; 
Pt )1utll ... on ..•.. 3'~ F't \fa~ll-on ~t·curhy ('O .•.••. ... , .• . S36 Srroml S1 
Fa . M•dl....qn. 33 Jldlnnan t.:u u l " LoJU Co . . • . 722 ~ff'onrl St. 
Kt-okuk . .37 K"vkuk S-tcurllt ("o. • .•O'i' ltaln St. 
.\lor•hullw~·u .••. 31 Th'l•. II. ~tot• kley . . ... . ••.... 3 Woodbury llld~ 
Mu"cullne .... . . . l'i ltctlnnee Loan \o . . . •...•.... . •.•.• 11l lo"'"n A\'en uf.': 
llu.-tnllue ....... 28 Guornnty Loan Co ....... 117 Americ.tn Bnuk tlldg. 
Mu»<~atln~ .... 49 Home L«cn Company,~~~ llersh•l' Sl!tle B•nk Bldg 
Sioux ('ltY ...... . 3 Provident l.o•n As30CI•llon ...... ~IS ldwa Uld: 
Sioux Cit)' ...... 18 HPIIabl@ C'J"f'rlll l'Omll"IIY ......... Ho Iowa Bldg. 
Slonx ('lty ....... 19 ~atlonal J...oan Co . ... .............. &00 IO\\a Bid~. 
SIOII'( City ... .. . 2~ Mutunl J...oon C'o ..... ..... ..... ... 41t r\cUrul'kn St. 
Sioux City ...... ~6 BontO<Ial LAtin Soelety ....... 30;, ('onuuerw Uld!<. 
Sioux ('lly . . , •.. 48 SIAl<' t..oan ('ompan). • ...•.•• :03 Fran" .. Uldg. 
\Vattrloo •.•. .•.. 2 SHUtt Loan Compan). • •. .. 1 trt 1 :: &1..~1. •'durth S1. 
\Vaterloo ........ 2 .. Ollack llu\\k l .oau Comvany .... . 31% l...afn)rllo Btd,; 
Wcuerloo .... .... 29 l' K Frederick ...... ...... ....... . 715 IJI<tck UldR. 
Onumwa • , . , • , .51 \\'elfare L«cn Society. 207 E. Second St 
• l.le~nst> not rt-ne•·~t 
• •t tu:tlnt~~ illttrontlnuNI. 
• 
TAUI.E XO t - 10\\'A tl .\~K n~:t OIW 
\umber ot Banks. Deposits. \UJ)Itol nnd l.fnbllith.•!( ot Rt•Ht' onll Sa,l11~,., 
Banko and Trust Compnnl~• Sinn• 1 '~0 
hi,.. 1', J•ut 
·-~ Yl lot;.t Jow .;l I.,C 
JUn-" !J+, I~H 
June' "'l· t••t", 
J'IIH' $), l"ifJ 
JuU' J•. l .. r, 
JQtlllt t), J ... .: 
J1 .... »"~. 1•Vf 
lutll" J.), t•,() . 
.hltM' .. ,. l't.l1 •• 
.rurP J;o.. l liH.l .. 
)Ia) f•, 111\t 
\t•rU $ >, I•.J'\4 .. 
,.., '!'#, .... ,, . 
.... , 11, t•"l. 
,, tU 1'.1. l\lr7 
.V•r u . t foit~ 
},!.,. .... ''"" 
JttDf' 3), I' IW 
_,., ~~. tiltl. 
Jww ::-i l:tt' 
Jutll" ~. I 'IIJ.- • • 
Juttf' ao. 1 • • _ .. 
JIIIT fJ. 1'tl\, •••• -
""''(' ~.,. l 1tlft ·--··-
lhT :t, li•U 
... ...., ~. ····~ . .... 
J ~ ••• "'1:1 
Jun' at. t·J~ _ 
·'llM 9), 1?'11 ... __ _ 
Jnnf" 10, 19"!2 . ........ . 
April 3, lll'Q • ····-
I ahfllt~. 
TABI.E 1'0. !-ABST RACT OF BANK STATE:.JE:-rTS 
Abotr&ct o l Reporu ol 907 Sa•1nll Banko. 404 State Banko. and %1 Tru" CompaDles at the <IMe ol buolne .. ~pt. : , 
19%!. and a Comparathe Statement or Condlllooa at tbe dose ol bualne.a Sep). 3. 19!1. and June 10. Itt%. 
-
I Coa»>•:ocl w~u. 
.......... Sa \ met Bub State B.u.b Trun Co. '• Oouobd•* 
---------1-------+--------l·---------li-----J~ __ ,_··-~------l~···'~' 
Loans and l)t.e('Onou...... .. .-1• wte,';SJ,OO:.fil • IB6,itw," .Sl n.U3.•1.~ t 6n,oot,VIO.':': 1-rt&.tlof'---t ~.eu.m . ~ Dtottt•... • o . .t'l7,1!0.8t 
IS.t&l.•a>.to 7,eo6,5&l.i7 t,td,N.81S :S,kii,UJ.ct! l);<r(:rtUC!-.. 1.160,012.03: Oetnut t4 ,41.116.71W.Ol l!nlled SteU:' Socurit~ -
overdraft.a ......... -. .• • _ 
8l0t'k P'tdt.nl Re.eT\'f> Bank . 
8t.Ot.k ~rrleultural OrunltRtlt)u• .• : 
8ankfn& 1JOUM: a.od Jo"i'(lUrH 
Other Jteal F.Matf'. . . • . _ .• 
Or«<fu SubJee&. to M-~&hl l>rau • 
Cub In V•u1t.---·--··· 
Ott~r Al!t~LL-.. .... --. 
TOtol.------·---··--· 
l.labiUtl<o 
Oaploal S<od<--------...... .. 
SUn>I<U Pw>d.. .. --..... . . .. . .. . 
Undtri<kd Profttiii .--··--·---
Doe J)topc)ittO~--- ----·-····­
Bills Pa1abltl .,.-1 Rfdi"f''U.nt.l. .... 
Oono~ Bond,. , ..,.. ••• 
Ot.htr LlablU~--
TOtal .................. ......... . 
l'.t.:i7,11J.~ rt':,M.$1 I.S,GOf.~ j.I(U,\4&,f.O lnc-n"'A~ •• 101,'443.~ lntrta..... . 1~,5!1.M 
l~,7;A) ,OO J!;t , t()O.(IO (Ji',~().00 Ui,C~I.W ln~a~!oi• 1,:o51.Jt\l hiC'fUM ti.W0-00 
IJ7,lHO.W :5,140.00 ·-··· . -~- ••• t?t,fltooi,I'U lnrtf'L"t' . lll,~).u 't 
11,~\,016.~ 6.~.7Sl.&i &IO,G.!O.~ 16.Jl¥,;J1" ,31 lncn-a•~.. I:.,L"'(J. I" 
t.!t!,ll).~ 1,131,!70.23 6U1,:..11.<r7 •.~.1:1.1.1~ lnrtn~--- :uo,!~ld . . , 








t-Gl •• ~.<t-4 
\UI,IItlt8G 
V,tj:U,Oii.f.:'O L~ . .b11.r.:t ~l.l~.(l! I;),J7t~.W.UG lnrn·a.'of',.. WJ,:.O.d,ll. 
::t)ot,T'bl.!S l':t,S68,,$ l.~.tn.taa l,~,t ... te ~rf'Uf-- Gl2,QOO,IO 
H l,l)tl,$4!.7$ $ t:t7,fU,ln.!:8
1
t 15.N.M.t0 t 707,0':1,GI~.~ 
-
l!,t!).Cf'O.()I) t l8.N1.3».00 .t,500,0CQ.OO 
••·-·"'·oo t.m.~.i't 1.r4t.(.V'O.CO 
1.sn.~.d s.~.o1t.':'O t .t~ .nn, 
C'AAm,Al7 1M,fll3!,tm.GO :S.N.a.U 
!1.177.11f.'iJ 11.9111:,m.04 1.61",1!1'\.IS 







:0: ,tm,!:,4U! •t 
Di!Ctu.M-..1 0.9,111.72 Dltc:P• .. . '111'"'-1 ,7\'0.tl 
~,. .. ___ , lm,M)oo ~ .. - .• m.n.oo 
lnt:nout-- tst.i8"o,lH IDn'l'&flfl -.. ff, •• tl 
~--· •.--~.m-•1 l~tot-- tra,tu.4tl 
IDttN.!Jie_ :.m.m.f'.t IM"''I"t" - - 11.1~.J1t I! 
~·Jilt-. s.:---e.r• ~ tlr!.Mftllf'-· :'!t.•n.m.tt 
~~ ~.:-!t.!.r. l ~..,. __ t.e1t,D4.Ctl 
IO('rta.tt ~. 'il!.f"V C:o lntN"L-e" .... t,o.\\,1.'11.46 
~rtl.!ll' ... -t O,:"t.li:!.7'! 1'«'-rfll-'1' ~-- · $,1l'tl,7'PO.!G 
TABLE NO. %-ABSTRACT OF BANK STAT EMENTs--<:ontlnucd 
Abtl rac:t or R" POrUI of 903 Savl11p Banko. 40 6 Sta te Baoka. a 11d Zl Trull Com pan ies at the close ol bualne .. Oct. 31. 
19%% , and a Comparative Sta tement o l Condlllou al t he clooe ol bu.aln- Oct. 31 . 19%1. and Sept. t. 19%Z. 
Compand ... \.b - 8a •lov II&Dl<a I Sto .. BUb Tru>t eo.·. Coeloolld• <od Sept, !, t$'2::1: Oct. IU, 1"'-11 
Loan• aad Dl.leounu. .... - •• _..,_ m,Q ,flt.ll [e 192,t~ . • 600.43 t !8,1Ut ,M7.77 :t 60S,'tlt .c&.'i• roereaae ..... te,m,m.crl l locotta., t ~.fnA,tu .n 
O'alltd Staw. Seeurtuea .... ,. ...... _ __ u .t7t,OIJt. l• 1.un .m.G:J 2,4Ga,UU.TS ta,an,Uio.uo; Jneru•~-· 42:0,1116.&3 IJtt_~aM ••• ao.at •. M.tid 
Overdnfta -- - ---····-- ·---· «!J,UO.SO 1137,4011.0& 64,t(JI'J.~ l ,t1.,,1UU!3 lnr:reue... 220,1~.11 lnt.rt-alllll U,H'l.&l 
S we.k Y$:lera1 Rafn·e Daok____ 188,3';0.00 16S,s.iO.OO _,, liiOO.OO u t,toO.OO Otcrt.ut>...... .tro.uo rooereue... &,oco.oo 
St.oet Aark-ultural OnranlutloD.L.. 11:,240.00 40,100.00 ··-····-··-··· t1t,M),OO rrn,a:r;.oo 
Uanlrloc BoUN &ad 11xtOre-.. ... _ U .llOO,Wl.d e ,10:!,t:O.f:6 *,M:t,to &3,«'0,-ul M lntrtate.... l.U6,f4i!G.I':. ID(rtue .... I')M,(O),_, 
Other ltta1 D lau.. .............. -- 1,71.5,M1."-' 1.5n .m.a G:W,SJI n •.t17,M.w lntru!f.-- tet.V-0.8) lDt"Nwt~ • '·"·_...,!ilt.o• 
er.:tlt.a SUbJect to Sllh'- Drat&....- ll.t.81J.a.n n.t67,1D;.m !,Q,M.as l-8,r«!,1fl6 n Oet:~ue.. • • 1,I00,11183.oo Jn(I'UII!_ .• "'.m.<t.o.w 
~ ~===:====- •o·m:=:: ··:~:: 1 .. ~:::: ~-~:=:=·= ::=:::: IN::~:: =-=~ :::=:: --- -l"ot.aL------··---·-·--··1 .:,O,t':"',«J:.r:f t '!SO,OSS,!!S,tiJ I ¥:.1~ ..... &5 f n~,W,I!S. IIt lat~a.-. _..1,17'!,il't-81 I~M. til dr'. US ~ 
Uabi;IU.. I 1----1-------+----
C• pjtal St'OC'L •••••• ---··---· 
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Otl~y -- • .. l~ll··y _ S•ll:l!lK8 • .\. u. Dykstra ...... 1. . Jo'. l3cyer 
Oto ........ -· f a rllto•rs l!u~t ,\ Stl\;1111('~: ::.:: P. W. Kl'rnp . . ..... .. 11. n. K~mp 
:~~:~~~~~," fnnners ~tlllllfl' .......... \, ('. Brown ......... IUnry Rles 
Httu T'llltl'ns Sa•·~llo.:s • .. 1 •. • \ . . \tl<lr£·w....... ...... . . ....... . .. 
III\\U Rtlnt·,rs A.. .. f,•rt•!tfilllfl: Sn\'fngs. E. X. StcrnPr~~- .. ...... __ lfPnry t, linn 
Oltllllll\11 f~rst I'Mo~t .~ Sn•·lng~ ..... .... \1' . u. Flonnilleld. ___ IJ. ( · . J,yon 
1Jtttrrn
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" '"'"I !.o11ln~, - ...... . .... J. <' .. Jor<lnn ..... ... t'. }'. UtltL•tchrr 
tltlrrJtl\l u 1011111111111 Stt1frr1:- . ....... f'. \ 'on S•hrnd~r- ••• 11. 1 •. l 'oll a r•f 
Ottuut\\ a .. . . . ..... ..• ~uuth utuuuwa. ~a\ ir1C"- .... ' llnn•t'r ... lt I \an ... 
Ott urn" a..... ... ll"n)l('llo County a.-lng• . .... . . . lo•l •n r' \\ thl~·r \\ f r.n,-h 
ottuln\\ft ... .. Ph<~<·Dix Tru.>t ComL>nny . . ..... u "· \It rrl k ')' lit r.,.,. 
Q\ltonl • ••• FnrrueN Sa.-logs --·-··-··-· · -- f"r•l RnpJI ....... I '- ·hllrit>Pr 
0\lllf•l. • 11\lcml Stnw B&P k ... ... - - --· I""'' Knr•l~n ....... I. I .lonH 
O<lor•l .1m1ttiuu Fir-t Trust & Sa•·im:•.. . . • 1 . Z••l'~r I , ~· 1•·1~ r 
o1ror•l .lurutlon tl\lord Junction Sa1ingo • •. ~·r11 u L flnr•lll _- -··:.: f ', II Shlnnwt·l 
PatiOe Junrrlun " 111~ Saling, ...... . .... . . " 11. F•ti'C ··-- II' , \1 \loore 
l'at·kwuool fnnn~rs Sa.-lngs ---·----- .. 1-. K. Wnllftc~ ••••• • J. 1.'. lllll 
Palm~r.. fttnners Sn\"'iog'> ··-·-----···--· .r. r. .lohn<an • I. II. lo:oll' 
Pahnrr. . Pnlmer 'avlng. • ............... 1'. •r. )/ulan • II 1'. \loun• 
Palo .. I ·uJo Sa.·lns:> ............ ... .. . .. E. 11. Bnrrn\1 • .J. \\ urn>n II t 'lillltii'L 
Pn tHIHHl Punamn ·a\'ings --------····--- · JJtnrv .A«kf.-1tl t'tl)!t•lh' ~Hili\ nn 
PRnom . •. • t 'itizens Sta te - ------·- --·-·- . F. ri. C"nlhrftrl " \\. Sl11tll 
Pnrkrr>llltrl(..... Jl .. o \'er Ya ll(' y Stnt<' ·- . .... . 11. II' . \\ lllwhn• t' \\. '"''"''"'" 
Pnrk r<'httrr: ••• • '-tnt.e E>:<·hAna:<' ................. 11 t: ll~nk•·n It , I' Shu lo-r 
l'urnrll Parnell Sa,•ings ........ .... . ... 1-: tr:'l~lOlll•l' I' I' \lurtho 
l'ul tlll 1 'iL:I' •rnrst & S UI'illl:" .... . . ... John \\' ntl nn l . \1 \\ ultuu 
Pnton.... .. .. Fnrmers State ................. . t'. " · \l"llkln•"n lulm llilh-1 
Pn ttcr~on . .. • • l'ntterson S11.1·ings - ----------- T .• 1. \lc-(;lun l' :\ . If \llitht'"~ 
Pekin..... . Furmers Savings ............. \ H Fc·kl~l' I' . t ;, \llll••r 
Pclln.. ..... ... S·<·urllY Stntc ........... - .. . 'I: l';on \ ·u,;, I . II. \ ' uu \'llc•t 
P<--o~li\ ·~-- -- ....... P ·osta Savings -------- --- .. ... - fohn r\r•·fthRt·h .IH('Itli Hrt•l thlt~·h 
P•·rc·y. Po•rcy Savings · ------------- 11. 1,, Wrll(ht • ·!,;. \t 1•,;;~:~.~~ Perry... ... •• l't'Oi)Jrs 'J'rust & Sa,·ings - - ... E. n. ( 'nrf••r 
p,•rry ... -~----- ··- - ~~·<·urj ty Sa\'lngs -----·-- .. -- , , ... , ~. nrn\'(hf t'. I . t 'httW')' 
Pershing ........... l '<•r<hing Snvln~rs ...... ....... 11 . 11. 11~'"'''' .1. II I.)'Jtt on 
Persia........ ... l't'<lllle• Sn1•ings ... .......... l<ltlue•· l'llt. ~r. I I ·'· ~l u llk•· 
PersltL.......... .. .. .. ........ Pt·r~la Sa\"lngs - ------·- · -·· .. l 'hu'-. f,rtHU""" .. J. ~· ~ ~:.•,~-~~~ ... 
Pierson.... ••• ~'orm~r~ Snyfn,::s ............ - \\'m. llerhnll) • 
Pilo t nro1't. • Pilut Gron' Sn•·ings .......... 'l'h•·n. Shlrt•lrwk. 11 . \. c:t~ ·•• 
P11ot l lound..... .... Pilot ~tounrl Sadng~ ...... . .. _ .. . 1. ll . lf rrmnn t· •• k Onu•lt•r 
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PJolntlf."hl ...... .... .. P.'u1u10t•r~ s8tutt" - --- .............. .. ...... \'Pnlon 1)'. ~;··rt"f• \\ . \\ Tnylor Plnlnllr lrl. ..... l'lnin l'!d • '>H'IO~>:s • ....... • 1.. P. RnRnt 
Plano...... . .. . ... Farmers ,<;;, .\lel'f·hant• Sn•·lu~;• .. (;l'f>. ~1. fl nmc·tl I '1'. -.Jwrrarol 
Plea•anton.... . l'lcu~anton Ra1·ing• .. ..... . t' . 'r. C'oultPr •• 1' . 1 l'utnam 
Pleasant :Pralrl• l'l•·n•ant Prn iril' Sa\·ln~t" - - - . • .r. ll . llnk• r ,.,,,. r. ll~nJtftJtn 
Plover.. Pt'Oille- • 8\'lng~ ............... (' . . \ . r.n r l"' k f \llllt·r 
Plyrnouth . . ... Fnnners Savin~ .. .... . ... 1. J', llu~l··n \\ F I ro·nn 
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Jlt'fl Oak 11~ .. 1 Onk 'J'n1• t ,(. Sui'IIIJ:> II. n. Cinrk •• . ,John 0. Bryant 
l!<'fni
1
C(•k • • • .• First Sarin!,"~> •.• ·• Alex Green.... 1~. ll. McGrew 
lMnlx·•·ll..... Rcinbe<:k Stoto . J nm!'s Porter.. • ••• Paul ~: . hm ,11 ,. 
H•·mllrnntlt Jo'aruwrs Stau· • II. g_ Wh~nh•n llnrry H. Co,·e)• l 
JU:w,....11 Fnnm•r, Stt\· lnJ: s . . Th~orlore Sutlt~l)!'ll' F. U. Stems 
J<ean;,.•t• Fil'l'l 'l'na.~ & i>n \'In~:- . .James F. '1\,y . • Frunk SJ)Iccker 
l!rn 11 it·k • .. M tll•' u .• nk .. r H••n11 ... I.. E. li<·Dirmhl ••• U. F. Flem.iot 
l!ltotlca. ••••••••.•.. Farux-r~ Sll\ l nJ:~ • • Ollie T.uttckc>n - II. F'. Stoutrer 
Jlhotlcs •• ntu,.t.·- Su\·lng H .. J. Waller< .•• ,J. P. Sat.terflelil 
Ricer llle _ Rkl'\i fle Stat•· • • C' . F. Bnrt l••tt •• L:. G. Potter 
Hlchnl'l• . l'um r~ lt. Stl\ in.:- - F. R. D:n·is ••• ··---- lJ. F. Usme-
lllclllan•l .• f'lr>l St" in.r:< _ • l' . )l. :lo:<'•·k . l>ornth:v 'l'ra~y 
Rlchl&n•L Cnh•n Stuh• •• --· .\ . F. Hrhh:er. 1; . S. Urhlter 
Ricketts. f'llrnwn> Sa\IUl:• .lome> ~- - '!'uy ~- 11. Clau«en 
Rhlgt•IIBY Fi~~ .tate ·- .•• C'. ,J. '' l't • •r • . f.lturr Rlngoeo 
Ulnar•!.. Rinard Sndn~' l'ha::. Be(l(·hotn ----· .J. C'. Carne. 
HfnKRll'd.. Famwr< Su\ln~> • -· .r . . \. :llothlt••uu ... ll . . \1. Uutl~r 
IUo~:~tt·d nlu~tht~d State W. :U • • loc·ol""" ••• . f. S. Pete~n 
RIJllk'Y.. IUIJIII'Y R!l\' illl<> ••• ••• -· 1\. D. Du\\Cr. • ••. \. E. Jl'osen 
lllvcrshle .• .. l'lti~cu!' Sll\' iUJ(> . . !.('() C. Crilr... -··- A. ,J. Bosehnagel 
nlvrr•l•le . • •. Hl\·ersid•' St~vln.:• ... \\'m. Terwr It. F. Grlflio 
Hl\'t•rtlill. •. :\lshon Vullry SttW' • F. E. C'o\\drn ••• F.. Smith 
JUver Suu~ Fanner.' Su\'fu.,..,. • ~- ~-. Trwin •• 0. 1<. Onstott 
Rot·\: k'ull• FanlX'rs Sorinl:• ... L. 0. Stuart •• ··--· .f. U. Howe 
Rockton!...... Rockfor<l Stolt• .... U. A. Wulhwe .... H. \\'. St!'IIRrt 
Rock 1/aphl•.. !ona So,lngo . . • F. L. Sn l!l'r. ---II. C. llampe 
Noell Valley. ' tilt" llank ul !!• •··~ ' I ,, I' P. D. Y1lJl Ou•l ·rhuul C. ltozeboom 
Rock11ell •.• Farn~·r- ~>tot o .... . T. B. :\fcGaheruu ___ Jas. E. 'I'tNtoo 
lloclnH'II t'lty ...... Ro<:lnH•ll Cit)' S •rin"~ . - .-\ . F. Dean. . . -- - W. ll. Stouffer 
Rocknell Glty . • 1rity State --·· ..... G. W. Rlt·ht••r.. • •• :-;, Jo:. T&kt"', Jr. 
Rodu1an .•• •••••.• . Fanner~ Tna>t tl.:. SJi iu.:• . U . .l. Bonn,tl'll• r _ N. ;\. Uo~ldn 
Rodnt'y ........ .. Rodney Sn\ llllt· • -- ... . falll•'S :\l l' l>onnltl •• W. \Y. :\I~Donaltl 
lloland •••• • • Farmer, ·a,•lnJ;, • • .• 0. :ll. Grow. . ··- (). S. Doyd 
Rolf,• • .••.•••.• tate Sovlni.'S -·- .. . \\. S. :\lcE\\I'n. ... .ros. ~J cE\1eo 
Ro~cO<· ... . ......... Roscoe . Farturr• Su, lug, •••. -- .Joseph Dartnn. ··--· Xellle Peck 
Ro••' II III ••. • • RoSI'.Ili!l Sanllll-:> •• • T. W. Denrwy •• ---- .1. H. Bu8by 
Rossie ....... ~&>It' Sllrln.:, -········- Chn~. Gilmor•· l '. JL Oate 
ll.<JIIDII •• . .•• ••.• Stnte Savings ••••..••••.• 0. B. Dullou __ _ ••• • F. 13. Sheldon 
H{II\ICl' ---·-·- ....... Rowl~l' Sn,·inl:'• .......... Tltco. l\irRhh • • ---·-· C lon:ncc Pieh l 
Royal.. ..... ... ramaers, 811\'lllJ:S ••••••••• Joho 0 .. font·~- .••• 0. N. ~ft'MliiiPn 
lloynl.. • ····· -- · lome Rtutc -- -··· • Gco. J •. Bailey •• --· ~;. c. Nelson 
ltuhlo • ··-- - - -·· Rubio So\'ln.:' • . ·········-·-· F. R. Ff'ltz... ----- L. B. Luitbly 
lhtllil -·· •••..••••• Farmrr~ Slut <' . -·---···· •••• . John F. Sn.nrll•rs ""' ,John A. Rboaties 
Rudtl.. • •• -- ....... Hu<ld Sn\ !Ill:> • W. r.. Shaff,•r . • ••• H. 0. Braham 
Run nells ••• -···-·-·-- Parux-r- ~"'In~:' FrNI :\ord·trotn. __ Walter B. Slcinntr 
Hu~. e11 ••••••••• ···- Cltl1.1·~~ . ltll· · ... E. C:. T,atham ••• P. Jo' . Sprague 
Ru til .... ...... -- RtL'<.-.el St!ll•• • . • ,J. X .• li·Hrlt"' ••••• P. ,\, Rodoe)' 
Hutll\1'11 .... ........ Fanni'N Sut lng, .... E. P. Durrin~o:er , .•• D. ],, :\fodlsett 
Rutland.... ...... . .. RutiiUll~ Sa\·ink• ••• C~C<J. D>·Grootl' ••••••• R. F. Gulli~on 
llyan ----·· ·· .••• . ~r11n St~ll' • • .• •. • • .r. J. Dolphlu -··· }'. L. nou•ton 
Ryan ................. ~ecurit)' l"na-t .1. S&\lnv- _ .• F. i\1. Foll'y 
St. Ansl(ar ••. --· t. Ansgur Stutt· . _ ,_ A\·ery nn1~h AJi)eri -}liii;ii"r~on- .. 
Stlln~ .Anthony ••. Saint Anthouy Sul'iu.:• •• F.. E. ('oopl'r:: G ~. All~ 
St. uw,•llct. . . .. PeopiM • u \' Ill!:' • _ ...... uartin Rah111 ••• '· }'. Rahm 
Saln~ l 'h,nrles ••••• Sa!nt Chtlrh·• i;n,·in~o:• • • •.• .Tames PickNl :~· • rj· n. Oasady 
St. d ur) s •••. ....... Samt ~lllrp Stat· . .... . .• ThPO IT l.ukl• - · 
St. o;or. . .•. . . --- f'ormera; ~IIlio .• • .•....... K. K S.l!'llrll~ • - ~- k NJ~~Is 
St. 0 u '. •••••• •• t. Olar SnvluiCs __ .J. F·. .Tohn~011 " --~=: A: J. Johnson 
Sac C'lt) . • •••• • Farmers Sn\'illK" • • ... F s Ne..>dhna 1 <' E II dl ~n<' C'ity • • •••••• Sa~ County Slflll' •••••••••• c: o·rville lA'(.'.:-.. -~ c: J.i: W~l~to~ 
Sal<'tn ••••••••.•••.•. Farmers Su,·hw~ Ha~e r>· 1 I' u t hi s 1 " -·····-·--- • • Y "11.("011 ,oy u c nson 
a 1'111... . . . -· • • . • 8\·fngs Dllllk of • Kl~tn --····-· R. s Pl'a....- ·--· 0 If 'J'yner 
anbom.... •• •. . anborn Sn1•iug~ •••• ___ .1 u· n 1 ·- • • · ·· c 
Sanborn ••••.•••• _ Sanborn Stat.• · •· . a Y--··· • - ,J. \ \ . ravens 
Stoarvllll'. _ an•ille Snvlo ·~ ·-· • ••• .. P. 'ehe ---- .• _ W. A. Solon 
S•h~lk•r. • &hal!l.'r Stl\ 111 1:, ............ John C'; F.m:-<'ltr\'1-on ·~· ''~h·in _Lar<oO ~·halter 'ltat•• Rank f s ;- ; --· ····-· F. ~- ::'\1'\"<lham _ (. \\. DnmbaO 
St•hlro:tllg. ·-· ··· · Farmers St ;• · ·ani •·r • ···-- i>amuel Hahne ···---- <' . .M. Whitted 
"rrnntou. Farmt'n> St:t~ • - · ·~hro. 0. ROhl\l·r • II. A. l<otz 
~lma.. • • ••• S!"ima Saving< •• • -· - ·--- :s~.",rnan Slln\1 • -·-- R. F. F.rwln 
Sergeuut nturr ••••.. Pion~r \'nlll' s · .1 ; • •• • "•I )lit•ha<>l ••• .• ••• W. F:. Hill ~wnl St n , . y 't\\ ~~~~ •••••• C:l'll. S. J>orkrr •••••• ~:. W. Tone 
Sr~ton ••.. ---···· r1~1~!n~ lS~~· ht0,1, 8<•1' 8'-- · ·-··· l!••nry .\: \\'hlt<'lt•y ••• frt'f~ B. Shrh·er 
1:~ -· • • • -·-·· - · h. F.. Snntler;; • • --· - 1). !< .. Kent 
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TABLE XO. 3 OFFIC'IALS OF BA:-:KS C'ontlnul'd 
J.ortttio n Xoml' o ! Rank 
srrroour .. ~eopll'~ Snl'in,~:s ......... ceo . .M. llonlt't 1 
Shnmhou~:h • ~hn.mbnng~ SR\:In~:• .......... G. W. Rlr hnnl•un 
Shannon ('lty ..... ~hllllnon < lty Rud11~;• ·-···--- '1'. A. Sti'I'NJ•OU 
'han>•hurg 'i_~nl•' ~n,·lng, ...... F.. 1 •. W<-lrh _ 
Sb~llh'hl ~1r-t. Stutr • • _ .. _ H. G. '\'oH 
Slwlh~· .•. · hellJ)' Count l' f'a11·iu;r - •• _ •• w. F. Tloh lnndt·r 
"l~·lhy . ~Rnl1<'r<l Sa\ ln ~:• ___ _ ~1. F.. C'IRt•JI 
Sht~lnh l --· • -.hl'hlah l 111 lllL:' • • . • p _ J, . C:rllt•l••r 
l-twhlon. t;uwln · l.oa n ol.. 'lna-t t 'n. .. • . John 'l<'<'nll<lll" 
" lk'hlnn.. • ••••••• Shel>lon i>tt\ In &:• -·--·· ••• \Ym. ~!f·irr- _ 
Shrll Rork.. • • ·- Fomtl'r< · t f\11' ..... F. 0. Uurmun • 
Shcll •hllO!' - - · ~t'O I•I<·s Sn1 lnll'· ••••• --· - .1. M. n.·nll>• ••• 
Shrll •hllrt." •• ... " h•·llhnrg I> a\ In!.'• • • .•••••• D. J<. ,lnhu-on 
ShrnamiOJ ah •• SI.'(·Urity 'f'nt•l •t ~11\'iltl:S ••... F. 0. Fl•hh!IUI!h 
Shl'rrlll . ····--· .. ~herrill So,·inp~ __ F. W. Mangt~lll 
Sihh'Y .•• ';1h1!'Y Stn II' .••.• f'. F.. Krnnt•tfy 
Siofnr y • •• .••• .. F'n•mont ('ounl) tt\ iul!• ..... .. 'l'. F. .• Jomr< 
Sh:ournrr., ...... C'itl;.f.)n~ Snt·lng, •.. • A. o. Srhlpr.•r • 
Slgournry l' nion Sa,•ht.:• •• . . . ..... . Henry 0. flr1n1n . 
SIKournry 1\t-okuk ('uunll' St til•' ......... Louis KrnrhL . 
Slh·••r City...... -- F'l\nn"N ~>tnt\• • • ........... Willinm nurgniu 
Slil'er C'lty...... ~ilwr C'lly l'ltntl' .... ~1. 'K!'hO<' • 
Sioux ('rnt<'r ••.•.••. Slonx C'l'utt•r Slltl•• . ___ . 11. Pcelrn 
Sioux ('fly ........ . C'ommt-rrlnl ~Inti' ~~~t·ius:• ..... L. C. ll'•""nll•h. 
Slou~ C"lty •..•.•. First •rnr .. t ,\ S111 lug" .. ...... Olof Nel~ou • 
Sioux City-·· •.•• -· In\\ a Stat~· Sn1·lnat• . ..... •• F. A. ~lt-<'<>ntR ·k 
SIOU:t ("lty .•• ---- )lontiiiJ:~Irl•• Silt lno.:• ·-----·-- . II. H. F:J'JW'r•<)ll 
Slou:t ('It)• -- -··---- ·n1~ )JI•I · W•·•I Stnt<' ..•. __ _ ('. T,. Roc 
• W. II . 0111'11 
• . 1. \\ . llt•ntW\' 
.• II. 1-'. 1\rtmnn 
I '. 11 . Yt•UII L: 
. t'. n \\ illl11m~ 
.. t ' hri> lit>rgcr 
' l'••n•·~ Rohlf• 
• II II. P••tl'r•toll 
_ .lulm \'" ;.::j;._:~ 
\' , \ . ~ .. nt 
\ . 1\. HHc 
\\ . n Pt:a.nro.._t:a. 
\\ • ..-1' t ·ur ltl 
\lartin .1. C"lliiii''Y 
llnrvhl f:. ' •ntt 
.f. II. l...,tllmau 
.1. o. Diehl 
.1. n. )Ja.~.kt•r 
P. D. Snnk<•nht•r~: 
ll. 1>. (; nit 
l'uul )I . ~1n tuutnnt 
_ .1. l'. Sdmt l 
Pnut ~Jilll'r 
l'. A. :\orrhnm 
\, \'. 1'011\'Pr>t' 
\ . .1. B!'rtel""n 
\ . 1.. OI"'n 
\\'. J.. ,\ :r~rs 
1110~ . P. 'J'reynur 
. lou~ C'lty \Jorning<ltl!' Rtatl' •• • .rnhn Sc-ott . . Jr. 
'iloux C"lty ••••. •..•• \\'oodhury C'ounly sa,·ftw• ...• W. P. )lanii'Y 
Siou:t City ••••••• . • Farmers J,onn ,1,: 'l'nt't l'o ... .. . rami'~ F. 'l'n)' 
Sla~r . . .......... . .. Famwr< . tl\'hlll'~ .1. 11. T,flr•ou t;:·\\·~· R~~;Q;; ·--·· 
Slater ..... ....... --- IIOtnr Sndn~:~ •• . • .•.••••••. \. 0. Nrwman l. 1'. R!'lnl'rt-on 
Siller -·· · · · --··· ---· Slifl'r Stwlng,. -·- ......... ...... Ben ll<'Ril'1'11 • ••• • ••• OS(Ilr W. Mnol•on 
Sloan ......... ... · ·- Sloan StolP •• • ......... w. S. Ollm11n ••••• ,;,>O. S . . Trlfrl'y 
Smithland . .. ........ Hit'<' S!wln~:~ • ···-· Uattlo F.. Hire •••• ;, H. 'l'uylur 
Solfller •.• •• . .•. ----- Sohlier Vnll••y SnliiiK!- •••••.•. ~~. 0 .• Tungrr •• '1. 0. 11<><• 
l'olon . ............... Pnnurrs Storr •• ••• -·····- )1. J. T<r!'.~lcr •.•.• IO:.nll \V. S111ykll 
Solon......... -·· · l.;l<-11 nros. Stntl' • · - ··-···-· · - .r. S. Ulrh • • Leo 0. Uleh 
Som('no ........... .. . . Somer, Savini!~ ........... ... A. F. Daughl'nlt&IIJ.:h. F. A. Whitney 
South Engll!•h - .••. Fomwr~ $11\'lng,; ··--····· W. N. norn .••• . John M. Vnnkl t l: 
South J-:ngll!'h •• .. White Stall' _ •• •• ·····-·-- .John Prire • • •••••• • li. M. PMte 
Spaul1llns: . ........... Spaulding Stall' Roving• ----·· E. N. Doull'ht•rt)• •• O. 0. Haworth 
S~nrer ••••• _ __ C"itiv•nc: Sadng- . ............... r. II. Mc('orrl •••. P. it. C:rahnm 
S~nrrr _ .••••••... Fa.rnwrs 'l'ntl't & Sarin~ --· -· Wm. Fllndl • •• • •• rohn Sieh 
S()l'nc·rr. .• Pt•flpleq Savlnt:> •• ··--·- .J. J. Calm~ __ . •• \. F.. AndPr>fm 
l;ro rry • _ ... .... Sp~rry Sa~lntr'! • - ••• •• •• A. F. An!l~rcon •• . f'. Tl. Riet•<' 
Spllh•lllt. . • __ ('itl7l'nA 8111 lnJ(8 • • •. ,.. 0 .. J, Wrl"''r ...... \. A. NO\'Iik 
Rf\irtl T.ak<• .•••••. Fllrnl(\1'8 & Mrn•hRnl• i>lalc .... J. P. Klrhy -. F. R. J)OIIII!•n 
!'lflr8J11Il'\'llk> •• ·--· - F'llrtnl'rS S0\1111(~ • - -· Henry .r. Strt'rllli')'Pr r. A. Pankll\1 
• pr!nghlll. . •. F'ir•t Savlnll'• --· · ...... _ 1. R. Rrt'whnkrr • •••• r. 1r. •rc)\111" ntl 
!iprintrl' lilr... .. .• Sprlns:vlllo S8\·lng,< ........... Chris .Jenwn • 1 .. N. l'otlrn 
Sta~y\111<' ·-··- .o\anrrirnn Sn,·lnll'~ ........ . •• \lath Hrmonn • \ .. J. lto•lm .. nnun 
StKuhopr. _ .•.•••. Fnnnrr• Stl\'lnga _ ............ S. J. Coutno:tnn • F. •• 1 •. TohnHm 
!<tt•nhOI'!' ..... StllnhOJlC State ..... . ........... R. E. 'Ft\rrlnl •. ~; . n. 'Purrlnl 
Stanton.... • . .... i>tnnton Stn~ ••• . ••••••. ., S. w. Awnn111n • \111'<"1 nunhom 
StnniiOOtl. .......... . ('nlon 'l'na~t & Sndns:g . .••••. 0. T,. Rhrty --· C. II. llnt>~l'onryrr 
Stair ('entr r ...... C'<'otrnl Stnto ·- .. . ........ . F. n. Olll>'•rl • • • • ('. W. lla<'lomun 
Rtatt• C'l'nt<>r •• ___ First SavluJ:~ ·-- •••••.••••• F. 'J'. Dnhhln ••• • ~· .. J. \\'bitelllll 
Rll'tlllll•oat l?rll'l: . ... Former~ Sn\'lnJ:" . . ... .... . U. W. 'l'umrr. •• F .. <'hri•tlan~ 
StO<·Iq>ort . _ •••. Sto<'kport So \•I nat~ ... .... .... 1. F. Wl'blwr •• M. C . .l\lott 
St<1nn l. &k~' •••.•. ('ommerrlnl 'l'n•sl & Sa\'lng< • Jatnt'll F. 'l'oy Louis W. 3Jitt~nrlorrt 
Stonn T.akP ........ ~urily 'l'ntRt &., Sa\'lnl.,'ll ••• __ L. E. Ballou 0. B. Eglnton 
Storm Lakf' ....... Fannrrl' Stat" -· •••••.•••• W. L. Gt'l•lnl:'!'r • lfclmrr <'. HN&~r 
Stont. . . ........... Stout Sa.,·lng• ••• • • ... ... P. ,J. DrBeer .J. G. lfO!JIS 
Strohan . .... . ....... Ftlrttl"r~ ~>toll' • • ............. Arthur nradtl'y -- •\rthur \\ Furh r 
qtrotC<ml. •• . ••• FartnerR Snt·ln~r" •• • ··---· · Sam S11i'fllunll -·- •• ~; . A. Waller 
Strnlford... • .• State flank o f Stralfoi'L.. __ _ P. A. Swan'llln ...... Ed11ar•} Pl'len>On 
Strawberry Pnint • ~trtl\lhl'rry Point State - - --·· J,. W. J.>reqt.on •••••• Wm. } · Reinecke 
Rtntble ••• - ·····-·-- F'ar11,..r8 Sovln.:s • ·-- -· ···-·· -- II•·nry F. ~ker •••• • . John (;ur;liog 
Stuart •••.•••..•• Exrhun~te Stat.<• -····-·-···· · · .1. 1'. FOX • •••••••• •• &1. J, Nolte 
Stuar~--- - ··- ·--·· ·-· Rtuart Saving~ - ·····-- ·--···-·-· F. :\!. Kile ••••••••••• . re~tt. VCJI Pratt 
Sully ••••••....•. .••.. Sully S totc --··-··-·--·-·------ w. 0. Borgmno. ..... • . \ e e 
_\:\:\ L'.\1, l~El 'U HT 0 ~' Til l·: 
TABLE ;\0. :J-OFT<'I CIALS OF BANKS- Con tinued 
J.or8lhut Xmne or Ba nk I>r~sitleo t Cashier -- ----Sulpllllr Spri u.:~- •• Fann~r- Si a l<' s :" i!•g· ----··'rhos. F ._ Mcrnio ______ E. R. Nort<>n 
SumnH Fir· t 'l'ru•t & ~!1\'lllc' ------ ~rnnk ' ' e~cott · · - - -- .r . A. Lu se 
Sunmor ----------- St n t•• !lnnk or S1tn111rr .......... E . )f. Cn <.s ........... 11. W. Dnthke 
Sunbury •• -------- -- Sunbury Sl<l 'illl!' --------- -''!lllCS hv~r~ - -- --·--- - -l. H. Soebr 
~U thl'rlnn<l ......... Su therlnnd 1->~al o • --- --- 1\. P . D OI'IS •••••• • •• • lJ . II'. Mel!:~l 
Swrn I 'il l' --- ...... r'nrmNS f;R \'Jnj(< - - --·- -T. ], _ Vn u x ___________ Chns . F Ilier !I 
Swen <:it y -- ...... St nt<• Tl nnk n f S"~" l'it)' ----- .l os .. T. ShNrn niL . •••• - ----- · 
Swl'<le<hurg ----- - FnrsMr< S"1·inJ:• ~l'nlfor<l Linoll'('n ____ Carl :E" stini""-
~-"i'l>h<·r -------- ~~~ i·l•r·r S:Hiu.: · .. --- w .. r. ::'<·tolirk ... .... ,J. v . ilomJ)oif 
,l,n~ Hir . -6· --- - · ~!r~lP Ha ''.k . ~· r ( aJ ,or ---· R . F. \ \ cnth.crhcnd ___ A. M auk 
.' .'" n~ur --- -- !.am lo r ~:11 m,:r._ _ ----- ----· <zho<. 11 . J:~ns l<'d •••• F. . \V . Goddard 
,I~~ ~""--.- . . ---- !':' " 'men·!•tl. Sa.''".'·'" ----- ----- 1 • • H: .\ u~ t"! ·------- - D. P.. Goodell 
r~«l> t,rrn o ..... . I .-ro iR Gr o \ e S:n mg , --·--- ... F ra nk P . Gn m m .... .. Joh n 'l'homEer 
' I';• Jllp1d ou. --- --- - People.~ Sn1· ing' ---------·------ Loc .r. Wccman. _____ 11 . . 1 tnlm~ 1' 11 
' l'•''" ll 'dnn ----·-- Templeton Sa\'ilH:~ ·-·--- .... . f ohn lfe ithorr ------ :r,. o: SchrJ 
:J:f·nnant. ......... r.armr r~ &. Sl rwk t;ruwrr~ Sov . II'. H . . \JeLanghli u . .. P. A. Emery 
I • rn l . • •••• fN r! l S OI'IO !!S - -- ... - ---·- · .J. 11 . ~frCcmL ....... Ralph J . Kurtz 
;l'hny~·· --- ------- ·~·h ayCI' Sal'lOI!~. -------------- - n . . r. Pnr~oM ________ 'l' . I'. McGo.-IIJl 
.~hmnt•""'----------- <;t nt!• Hank '!I I""'""'"" ... T. F. . T~nnf'!:on ....... fl. w. Nelson 
.l.hnr ____ ·---·- r:nrm('tf.'. S~vmg"\.' ------- .. ------- - .T. II. llO\\ ClL ...... .. ___ _ .J. E. Lonning 
l h or --- -- -- -- Jhor Sa\'llll\"> ................. C . . T_ J,uncL .......... . 1. c. J.und 
'L'horuhurJ:_ ........ ' l'homiJll rl{ S~l'ii1 1-:'S ------------- T. F . \l'illi amson ••• •. Conn't B . Wal•b 
?;J•ornloll ....... Purmf'r~ Snvu •~:• ............... T, , Ytzm -------··-··- 0 . • r Obrecht 
l}1nnn a n . ------ Thn~man 1->ta t!· Sn1·in.c:s ..... II . '!' . C(o!c ......... ... F . n'. Steele 
?- J II~n·;-- -------· ~~r rm s~ ~·m r:~ -:-------------·· F.. F . JJamilton ...... B .. T. Sa xton 
l~n~: lcs ............ l'!ngl<"y Stotr Sann~ .. .. ... H. R . Boyd _____ __ ____ .J. E. Fi•rcc 
'IJ J>lon... -- - -- (:f:'l lnr County St ntr - --- ----· ~1. H. )III Ier ..... .... . S . G F rio]( 
'Noton..... }'!' rmers & ;\IN·c·hnnt• Sa1·in!(s •• \\'. W . Lit.tle . . ....... D. L: Diehl 
Tltonk~ - ......... r1tonk:~ S~vmg,: ---·--- -- .... . F. R. ;l mc~tJU ry ____ __ L<'C O. Wolle 
;,octcr~lll<' ....... ~l.n loo Samti!S ---------- ---· H. D. )Tunrl t ...... . . . TI. F. Grube 
,Ioledo . "' ...... ,rolt'<1o Sa.-! ~~" ............... M .. T. T\rnzcJ; ...... . .. 11. w. Adair 
r oronto.... . -- -·- roronto Snl'lll !!< -----------·---- o. c . :\lowry ......... w. 11 . Struck 
Tracy. ______ ........ To" " Savings ---·--·-----------· 0 . L . 'Trigh!- V w Lyman 
~racr..... • --- -- -- Fnrm<'l'!l Savin~:~ .............. Wm. T.oJ:-an ========= o i to -F. Uooll•r 
?;ncr._.... ------·· n·n" r St nt<' -------·· ------- -- .John YoHng '" G 111cCorru111l 
,l,rftJOI~ --- --------- -- ;•\lllPri~nn ~fll'ing< ·------- ---· - n_ ff. K,•vern~;n·~==== 'l'hco . · Pockels 
,~""?h .............. lr1poh Rl:tlf' --------······ ..... B. H. ) Jnrtin ..• •••••. . Jo h n H . . \lllleller 
, ,ro~. Milk. ---- -- -- r,n rmer< Snv!n~;s ••. ---------- 0. N. Rowe ........... R. w. -~llrhMI 
,t;ur. dnl•· .......... ,tn•e•cln l<' ~JW in,:rR •• --------··· - .T nmcs F . '!'oY--- ---· · U. l{. Prl~ble 
tn;~o ________________ ,rnsro Sa1:mgs _____ ···---·---- - .T. w . J,iken~ ....... .. ~r. s. C reger 
'J'u 10 ... --- ---- ---- ~II rill ~O'_' ID I:S --- ·-··- ........ R. S. Do1·wnrrL •••. .•• Ch as . R .. Fiseher 
UfiPI !--:·-------- ---·· l.d~ll Sni' IOf!" : ·--------·--···-- ,T. A . R ra<il<')' . ....... 0 . E . Phillips 
Unl]( n<O<J•L - ----·- l nrlc rwf!od. SOI'IIlg< . ··------- -- IT. P . Sh i~l<l s ••• •• •••• r--ewl~ Shlcl<lR 
Uo on ..... -----····· Un!••n .sn vmg~_ • -----------··- W . II . Rcy nolrll1 ..... . TT . D. F enner 
Un!onvlllp .. ·------- l'n •on v•llr Savtn l!' ............ . ) _ A . B ra <ll ey ________ filenn J.i~ll'ett 
Urba na ... ......... nrbonn Snvln,:r$ __ ............. ,J. 'l'. JTom ll too ...... R. w. Remer 
U te------·--·-- --- -- FonnPr~ S_uvmg, ...... ____ ..... H enry Brntthnuer - - · R.. D . Gn~o 
Uoe ..... ----------·-- Sla t<' Sn,·m ((~ .. ------- -·- -- H enr y E<l ging t on ---· R. w. Mooro 
Vall....... • • ...... Pnrn1<'rR Stnl <' p T W 1 1 J 1 Dl •• 
Valerln Val<>r ' n . f) ;-. . - ------- -·----- - • . n s ~ --··- -· --- .eona r< ec.cr 
Va lley ·J·,jj1~:1j Q--,;---- s~11 !. 's8' ' ['J:" • ---- --·---- · .Tohn Gnnnon - -- ----- Gny- F.. Kline ' ··--- • •.a n.,y • A.VIf)J:~ . "P n TI nrlr]l'ln ~1 TI f':n tn 
Vnii••Y ,JIJikl lnn •.••• \ nllr )' .Tnnrtlo n Sa l·in,:rs • ---- · W. n:. n - e'- --- 0 . A -F. ~ 
Yan f'l~vr l ' " n ('I S · _,_,., _ " --·-- -----· . . nms v --· -- --- ," ~w ~1'101:$ - ------------ W . F. . 1-'r<>ston ....... Park Grier 
_an fTC>rtW ----·· llnrmrr• Snl'lltJ:• ... ----- -- ·- W!llinm .J rw·•tt p R Iloll"r 
\ nn Horn~ Van 11 S •· · ....... · · ' 
Yun .ll ~l~r ......... y M ornP . 8\ Jil l(< -------··--- Wm. naumcnrYlner -- Cha.'\ . D. n nrroo 
Ynn Wert ··==~--=~ V~~ ,.;~t:; g: ~;; ---------------· Cl: Jf; )l<>~•enger ...... ('Jar rnr • Dunn 
' ' nrlna ............... To" 11 ' l'rn~l & So ;.; 111(;··--- ···• ~nm!' · :1~ 1:·····--- - -- E. 0 - Stell-ms V~ntura •• __ •••••. St a te Snr inl.'• · --- ·--- · • s - I ny ________ A . 0 . Tl~nek 
Vlrl or .............. 1"nm1r1·~ Sol'ino(,<---- ---- -·--- ~- M. ll nnson _______ w·. L . ~ll whtll 
Vielor.... --··-- -- - Vl~tor sn 1·inu~ · ·------------- l'nry- Wn.hl. --···· ·-- 11. W. Ohllt•ad'D 
VIncent. . ··----·- F nrmrl'" Sal'in • ----- -------•• J . T. )lc(,lll l'e ........ . T. E. Rnch 
V!n~nt .......... ... Vinel'n t sn,•in((~· _-- ........... .T . W . • W nrl.so n ... ..... 'rho.<~. P .. S"·n~and 
Vmmg ____ .......... Fnrmrrs s.,
1
, 111 , · ·--------- Ang. S . Kluckhoho ••• R . p _ K e1t.h 
V inton ............... P('OJ>I(O!O. sn,·in..;,s _::::::·- ·----- ~nul K~ubn. ----··-·-- H nrry H . Ziskorlk! 
Vlnlon ............ .. S t nl <> liook nf l 'in tnn ------ -- ·- F' · J l ' f{' P<'I -·-·-·-- - A. B. Allen 
VInton .............. Y in t-on S:win,:s • ___ - ---··· W ' · n~- --· ----- -- - W. S . G o orlhue 
Volga .............. J.'n rm<'r< Stnto ----··--· . 0 . F. 1hs ..... ... ___ .r. F. 'J'rner 
Volga .......... . _ Y olg n Snl'ina • -·_:::~ •• ::-~::::~ I~'o}:. ~t ff , --- --·· -·· 1'. E . Sor~r ,., 
Wndenn. .. -----· ITnrl••nn Rnl· in ~:~ _ . hn cer ........ H . C . )\nrlr.c " 
Walcot t ............. Fnmtrr• Saving·, • ··----------·- .r- 0. Prohcrt. _______ D . TL lJll<ll• >· 
Wa lcott .............. Wolcott Snving~ ------···------- F;mr~t WPrn~r --- --- · A. )f. Sinclt 
\folroNl .... ·----··· Fnrmcrs Sal·in..;., ................ 
0
Chns . P nuF t• nn - ·--· - J . D. Stoulftr 
.. ~ --------··-- -- · F. . SnelL. . . ....... ) 1. 0 . Eurnsbn 
TABLE :"-\0. :.! OF' l•'ll'L\L~ OF H AXKS ('outill ll<'ri 
Xutn~ or Bunk Pr,··lolent 
1\'• lk~r ............ --. ExthOJl):C Stu !~ ---------------·H . . 1_ Xio·s,•rt. ...... 'l'loh•. \1. Hn11k!u-uu 
\\'olkl·r ........ ...... 1\'nlker S,t~·iugs ........ ------- .\t·lhn r .lxm~ur ______ . _ ----------
\\~n.Jiing forc.L. __ .......... F unlWt" SU\'ing~ ---·- -- -------- .tnwf•.., H··f"''ll -------- .1 .. \. :x~:bon 
ll'nll Lake ........... Fn n ocrs SIJ\te .................. l' , )1. ll~rri.: ......... HH• ' l:>illuru 
\\'nll Lake ........... \\'nil Lnkc Snliugs ------------ t'lon•. , ;,,o.JcJH>\\ ..... I'. w. Shn11 
Walnut ...... ... ..... Exchange Stnt•• ______ _ _ .1111ins ll~ct<;r -···---· f'. L'. llo•ctor 
~-nlout .............. Jo'nrmers Stnlc StWIO~> ----- • n ..... }', 1\ent ........ F. ·r. Pri('\>lCt 
1\'npello ..... ......... C itizens State ---------·--··- ... r. II _ \l"obcr __________ H. 1 .. Pnl'!~>n 
1\'npl'IIO .... --------· · II npcllo St nto Sn1·ing;; ... _ .1 . F. ll<'!ns ..... ...... S. 11. \ rchil>nlol 
\\'n.,.hingt on ......... Comm<'rcinl Sa l· ing, ------ .. 1-'tunk Ste11nrt -·· ·--·D . • 1. RMs 
1\'nshin!(ton ...... --- F armers ,'\; :U~rchnn l< Stlll<' ___ Dal'il l )J eLaughll n ___ S. 11. Wh ite 
ll'n•hlngton ......... II n•hlllJ:ton L <>a n '" 'l'n•·l t'co . ~· - n. Snge·----- -- --- 1. . E . D\m lap 
1\'ll.•hto.. ... . ......... f'urntt•.rs Sra t c ........... __ .. )1. c: . :Sh·•nnnn ....... )1. J,. Rt•n>le y 
1\'ashtn .............. \l'n•htn Stnto ------------ _____ .fum<'~ Hobert •on ..... \. 11. Jt .. h••rt•nl• 
\Vnt~rloo ....... . .. ..... T nn llot' r:- 1.oun & 'l'nt~l t ~n. --~ lrn ll odnmnr ............... _ .. ... .. _ ................. .. 
\ \"u terloo_ ...... ................ Lt' fi\· itt & .. John:-.on 'l'ru .. t r'u ... 1•:. L .• John~on ...... ...... _ -----------------
1\'nt~J·ioo ............ 1\'n t~rloo Dnu k & 'l'n Jst l' " ·- llc·n ,I , ll oiH<'Y------- .\. K. Smith 
1\' a terlo o .... ........ Wntcrloo SnvinJ::S ............ . 1. "- .rohnson ......... 1 . .r . .:llillet 
1\'a tcrvlllc ........... Funners & )lercha n ts S t JIU' .. II . t1. Hagen .. _______ R. 11 . .:\nrum 
1\'nt ~rvill~ .. ---·----- 1\'nlcn •ille Sa1 lll~> --- -------·--- n . . 1. Hn~:cr .......... l 'etc•r .·I J'Il<'son 
1\' tllkins ............. 1\'nt kirls Sol'i ng~ ............... , ;,•ur)!t' Frese --------- IL H. &hroed er 
1\'nu<'ollln • • ••••••• ••. FirsL Stale Sn vings --- -- -- .... . looc· Hellly ----------- 1 .. 1 • .\lo·hn1· 
1\'nukcc . ............. 1\'uukcoe Sn 1· in.:s ---------------· \\' . ll . n cc·k __________ _ .\ . ,1, L<'lleiley 
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66 ANSUAL REPORT OF TRE 
SUPEIIIINTENOEN1' Of' IIANKING 
TAULt~ ~0 4 Sf"'}I)I .\Hf HP ISlJI\'IUt'.\L RF.POR1'6 
fi8 
T .\111. 1 :-;n. J SDDIARY O F I!'ODTYIDUAL REP ORT$ 
0 
;.-; 
I.<Jcatlou ~u1nr of !.Sunk 
"' ¥ 
t:; 
2-lf• \'lnc·cuL ----- Vincent Saving> Bank •• 
2'26 VlninJ; ... - ------- l'orrner~ Sal in~:s flank ••••. 
'!:n V Int on Pf'OJ•I<·~ Sudngs flank • --- --
228 V in ton . . Vinton Savings Bsnk • • --- ---
229 Vinton St11te 13nok of Vlnton 
23ll Vol,-a... Fanners f;tntl' Bank 
231 VolJ:n \ '<•lgn So1•ings llank 
23~ Wn"NJA \\'O <I•·n n Sn1·iog' Bank 
2.33 n ·otcotl. F ormns Sn~ings Bnnk ____ ____ _ 
23t 
1 
\\"oleott Wnteotl Sn1· tugs Jlllnk •• 
235 \\'alfo rd -~ -- Farmers SfwinJ.:r- Rank __ __ ........... 2.16 1 WnlkPr __ t~xchongc State Bnnk •• 
2:rt Wnlkcr _ .• ll'ulkor Sndng$ Bank 
23~ Wnlllng fur•l . Fnrnwr< Snvl nJ:~ l{ank 
239 Wnli Lok·· - t' orlll!'" State 13nnk •• 
2~0 Wall l.nk~ Wall Lnko Sn1•in~:s Bonk ___ __ _ 
241 Walnu t .lm•rknn StntP Bunk - ------
21~ Walnut .. . -·-·---· Exrhnn~c Stntr nnn k .. 
2t3 Wnlnut •.• •••• - •. F"nrm1•r• ~tntc Snl'in~:~ llunk 
244 Wnt>~'liO l'ltizenF Stnt~ Bank . .... --
:! 15 " ' " J"'liO- - -- -- ---· ll'nr"'llo Stat~ Rnvin~:s llnn k 
2-tr. " ' n•hingtnu . .... 1 'omnwrrlal Sn ring~ Rank •• 
217 \\o•hlnl(ton. Fn r. & ) l rrrh nnt• State Ilk. 
2 tfl Wn•hin)(tou . .. ll"n<ltinl(ton l .onn & 'l'm,t C'o. 
:!1!l \Vn '-'h t n Fnnu,.rs ~tntf'\ Rank ... -- --- - - --
:!SO Wn•IHn. _ • ll'n•litu Stnte Bank ------ - -- --
2-'H ll'n l rrloo _ Furmor~ T.o nn & Tru~ t Co .... 
25·! Wntrrloo Lrnvilt & .JohnRon TrnFI t'o . 
2f•1 \Yn t rrlon __ . ll'ut••rloo Jlnnk & ' t'nt•t ( 'o. 
21H 1\' ntcrloo • . ••.... . Waterloo Sa\•ings Hunk ....... 
2T'i \\'ntpn·i llr Fnr. & ) lrr<·hant< Stnt.• Bnnk 
2f>ll l l'nl'on•illr IYatNI'i llr sa,·i n~:• llnnk • • . ___ 
257 Wn tkinq;____ ~ - " "'ntkius Saving:-; Bunk ... 
~~ \\ouroma. .. . Fin~ r Rtnte f-;n,· i n~~ rlnnk . .. . .... 
2M \\' nnktv'. . •• Wa11k••c Sn1•ingF nnuk - --
21'11 l l' nnkon ~ - C'ltizcn~ Sta te Bnnk ....... 
261 1\'nnkon Wnnkon Stut r Rn.nk 
21l2 wn,·rrtv Stnt<' Rttnk or \Yar<'rty ___ ----
263 Wnvrrtr W a \'Crly Snvln.:s Tlnn k. --- -- -
2t'H \\'nylnnd _ _ ••. l'nm1cr• Stn l<'~ Bank... . .. 
265 1 W"vloll< l. . 1\' ,wlnnt l Su,•i ng~ B:1nk .. .. 
w; \V~h~ t er .•. ll'!'hs tor Snv in~' Rnnk ........ . 
267 WrhF t!'T l'it r llnmilton County Rtotr• nnnk 
20'l WPh~L<·r City \ l' cbs ter City Snving~ Hunk ... 
Wl I Wol<lnn . . ....... ~ \Vclrlnn Sn1·in~:• Run k .. - ----
270 \1'<'11mnn. . SPrnrlt1· Sn\'lng~ f\nnk - _ • 
271 \\'C'IIman __ • \rt""~llmnn Snving<: Rn11k 
2?2 Wrll~hurg Pnr. & Merrhnnt• Snl'. Rk .. . 
~3 W<'ilMhnrg •••••••• ll'l"ll~hn rJ; sa,·ln~:s llnnk .... . . . 
271 \Vrllslun \\,t •IJ~ton ~R\1 iru::· c: Bonk -- -- --· 
27:. WosiP)' t·:xrllnngr Stat<' Hank _ 
276 \\'•·~t Ht•ud _ 'Fir~ t 'l'rust & S:H·ing~ Bnnk 
m 1\'ost ll••n.t ___ _ .. Uninn Stott> T\onk ...... -· 
27q \Vr~t llrnnrh. Oitizrn< Su 1·in~:< Honk . . • __ _ 
27!1 1 Wr<t nrnn<'h . ... WPFt flrnnch Rtnt• Hnnk ..... 
280 We•t I.Snrllnj:tOn West Jlnrlhll(l n n Snvings Bunk 
281 Wr~t C' h r~ t rr.. We~t Chester Su,·i rHr• Bank ••• 
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292 n'cvcr ........... . Fn.rmers Snvlngs Dank •• ____ _ 
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~-600 . ..... . 
1 ,400-- - -----
:~ - 74!~ 4,1'7 
- · 10 
G,oo\ :::::::: 
1 ,425 lS.O!q 
ll .!i75 li .:m 
8.500 ........ 
G.i ,OOI) 25,416 
12.423 56.1~ 
11,616 --------
7 .275 ....... . 
!1.813 ----. . .. 
30,00(1 15 ,1{0 
68.~,- --~:~~ 
3'!1.161 ....... . ~ . 231 -------- 12/>31 1,9;; 
307.431 81 1.2<01_ _______ 20.5W ------
31'3.~ -----· -·- - --· - 1,656 U L\ 
t, ~57 , 721 r..a-n ______ ----- --- 86,~'8 
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~.o.:l t!l :.oo zqo ___ _____ 4 .200 s.m 
Hl5.3nJ 2-06 - -----·· 5 ,000 ....... . 
140. 16/i 3C..()f\i; 318 - - - - - -- - 6 .1 20 ------· 
!II ,820 ~.ll'o() !l3 - --·-··· 5W ........ 
~.s-23 1.n;,o 1 .2:l'J -------- 2 .000 3.3,6'•1 
7ffl,20~ 131.200 30 -------- 13 ,500 -------
l , (;'la.2>~ m,!'~ 1,~7 ~ ------- 21 . m 7,111. 
G!t8.03· :,t ., ---- -- -- ----- - :!2 ,000 ...... .. 
171.7'2-1 2!i.O>O l~q~----- ··· lO,Or.S . .... .. . 
515,550 81 .Cn0 G7~ ·----· - · 13,270 ....... . 
1~.2'211 --- - - - · - ---- . -------- 4,98-1 -------
1 ,001,0AA 119,~001 11 . 1~7 1 3.~!00 06.944 24 .1'(;' 
267,931) _______ _ 1,480 ----- --- ~.007 6,5i6 
163,53:; - -- - ---- :iC>il - -- - ---- 5 ,749 15,tr.l 
461l.!l77 1,r~.o :.02 ~------ -- 10 ,700 ....... . 
43Vl06 :.B ~~ I -- - ---- - 43 .751 P,W' 
~64.:.7~ 30,6S4 ~.'i3 - · ·---- 3.000 lOO 
4!}.>,5'26 a~ . tr.o :;.:9 ----- - -- 4 .300 ....... . 
3(1,277 1-1.200 7 2.700 . . .... .. 
2Rl .f'.'l5 -1 . ~22 - ----- ----- - -- 12,!'.00 ....... . 4!lfl .2r.:; ______ __ , :r;t _____ ___ 10.000! s.~ 
f.l(l.~l ··--- --- 3.77~ 9 .000 ..... ... 
~{1.618 -------- ---- - - --- ----- 16.500--------
5<3.17:. . ______ , ___ -- ------ -- 24,000 ........ 
413 .43'; 40,000 ---- -- - -- ---- - --- - - ----- - -- -----
136.!i72 4,!}.i0 37--- ----- 1 ,700 
1!:6,612 438 lR~ --- -- - - - 7 ,19-Z . ..... .. 
() ! ,401 ___ ____ _! ______ - ---- --- 2,500 --------
2!l'l,313 --- -- - - - 274 -------- 11.000 ·---·--· 
4fi3 ,:>f,l) - ------ -------- 19,840--------
7!.0, 10.• -----·-. 1 .r.'l5 !l4 .mo --------
.<Nl . 7f13 - ----··- 100 -------- 3 .600--------
fi t2, 110 C.:l.Oi '• ~i - -- - --- - 2!>,959 ....... . 
17~.65~ 10.91J 218 -------- 6.690--------
101,470 -----·--1 314 · -----·- l1.679 _____ .. . 
6:li,420 - ------- 913 ------- - 60,961 . ..... .. 
294.228 1.800 92-------- 2,8:',0 . .. .... . 
;,., 
.6~ -= c "' s.. ,.,,._ ., " ~ ~~ ;. ~~~ .,. 




r;. ~ '' ~-- j 
~.1-IC r..:.!Jil-
15.:H~ I. 712 .......... .. . .. 
61,556 19.446---- - -- -
'11.31'.6 ll.frl\1 --------
1~2.117 12.~1G --------
2~.153 6,!1ifi .... 
11 ,:160 r../ltO -------· 
q_3761 5.3.'\7 -- ----- -
l'll,:ll'!l 1.1!¥.! -
tl!l,9'l!! 12.367 -- - -----
ln. 0671 :'i.lli-io 97 
27 .19'\ 111 . <'{;1 
7.878 fi ,l\.,1. 
2-!.:?00 3.~16 - -- ---- -
7:! .f.61 fi.!'1H~ ..... ....... .. 
101 Jll2 11.3"< -- ·--- - -
3 .142 11. ~- 1 !1.417 
2.i .370 111.7(;:! I.OHi 
7 ,:","-1 fi .1!'3 ..... ... . .. ... . 
l~J•ll 3.!l07 --------
1il,7ii ll.fl-.!7 ------ --
1~:::, ~~:(~ --t:ooo 
~G.661 o.370 15.31l3 
40,1Y.l~ , 9 .11'7 
25.930 ; ,7.10 -----~--
3.219 ---- - 74 .3>7 
72.852 -------- · 29 .2t3 
112,313 93.0~0 ------ --
lf;l,J38 Jf'Y!.~f.S ---- ·--
3,,J65 9,01>1 -
49,601 2 . 2,:;1 ___ ___ _ _ 
1r.,oo1 2. 1~ 
9,068 2 .1~ 700 
17 .52-q 2 . 026 ---~----
2-';.!)20 R. Jc. t ------ -
12-I,S6!l 14 .86-1 --------
277 .29-l 49,%8 -------· 
126 .3il 12 .~.R -------
2'2,7;1' 4,70()1 217 
45,fi7 7 .2 t7 -- ~ · - .. 
2!1.$11 (1,2:t) -- -- -- -
108 . 0~1 41 .ar.~ ··----- -
5.~ 2.1(}11 i,3i:-.: 
~.R21 ]0.275 ------- -
13'l, GS.) 1) ,194 - ----- --
51.~•13 6. 1.'13 1.000 
7.R,!199 ~.lffl --- -----
~ UlJO 7 .. !122 - -·-- -· · 
3,1!•7 1.1:.:; 41) 
:il ,C!'kl 'I , HH 5.J I7 
16,261 1<1.166 ----- ---
3!1,375 7 ,03.i ---- - --· 
21,M2 7 .2G6 · -- ----· 
41,97A J0.2fil ---- - -- -
!i5 ,2i!l 22.89::1 ----- ---
36.HO 3 .300--- - - --
41.l!fl7 3,2r.o 20:. 
7,000 7,001 _______ _ 
27.700 ·1 ,(195 - -------
23.s:.:; 1s.MG ------ --
112.1·31 17' 197 - - -·----
10,563 1.001 - · ---- --
~: •• 191 26,18'2 --- - ----
3i.IY.JG ~. :,~;, . . .... . . 
!),521 12,3!JS ------- -





~ ' ~~ -;; ~ z :_, :...-
I 
30,000 ---------- ~~~ 
12.000 t ,O(wt 1.5!1.> 
so .ooo z.;,oon 1.0.~ 
20 .000 :!1),000 !1,711 
65 .000 20 ,000 1~.882 
2!> ,000 7,000 878 
·10 .000 11.000 2 .7~1 
2-'i ,OOO 10.000 1.06.<! 
25,000 14 .. 000 1;;.om 
6H,OOO 00 ,000 &l.3:i2 
10. \1()0 10,000 ------- - - -
50 .000 flO.OOO G,itO 
20.000 JO,Oilll 1.no; 
Hi~Of>O sr,,noo :!.7~!l 
2:. , 000 10.000 !!, 1:18 
36,0001 40,000 23,132 
100,000, 40,000-- ----- -- -
40,MO 30,000 1.8!1'> r.o.ooo ___ _______ :l.41l'2 
25,000 4 .MO 931 
36.000 10,1.()(1 11.373 
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